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O processo de modernização, qualificação e ampliação de produtividade por área plantada no setor do 
agronegócio, nos últimos anos, bem como o valor dos investimentos em plantio, colheita, manutenção de 
propriedades, financiamento e representatividade do setor para o desenvolvimento da economia local, 
revelam a importância da utilização de ferramentas gerenciais de monitoramento, mensuração e supor-te à tomada de decisão com base em critérios estruturados na contabilidade para gerenciar e analisar o 
crescimento e o desenvolvimento das propriedades do meio rural. O presente estudo teve por objetivo 
analisar o modelo de gestão aplicado em três propriedades rurais do município de Jaborá (SC), tendo 
sua estruturação com base teórica, conceitos contábeis e aplicabilidade de ferramentas no processo 
de gestão rural. A pesquisa é considerada como estudo de caso, com caráter qualitativo e exploratório, 
realizada por meio de entrevista semiestruturada. Os resultados demonstram que um gestor possui 
conhecimento das ferramentas contábeis e as coloca em prática; os demais  não utilizam por falta de 
conhecimento e tempo disponível relacionado à aplicabilidade. Desse modo, o estudo procurou atender 
seu propósito, sugerindo indicadores de resultados, por meio da utilização de recursos disponíveis, pro-
porcionando, ainda, um modelo contábil adequado para cada propriedade rural, a fim de obter maior 
controle e acuracidade de informações, para melhor tomada de decisões e aumento da produtividade e 
lucratividade na empresa rural. 
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